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29. Tagung zur Geschichte der Mathematik 
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 20.11.-26.11. 1988 
By Walter Purkert 
Karl-Sudhoff Institur fir Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin. Talstr. 33, 
7010 Leipzig, German Democratic Republic 
Die 29. Tagung zur Geschichte der Mathematik fand unter Leitung von C. J. 
Scriba (Hamburg) und I. Grattan-Guinness (London) statt. Nach einer kurzen 
Eroffnung, in der Herr Scriba die Entwicklung dieser Tagung von einem kleinen 
Kreis von Liebhabern zu einer internationalen Veranstaltung mit mehr als 50% 
auslandischen Teilnehmern schilderte, berichtete Herr Dauben (New York) tiber 
die Aktivitaten und Plane der Kommission fur Mathematikgeschichte der Interna- 
tionalen Union fur Geschichte und Philosophic der Wissenschaften (IUHPS). Er 
ktindigte an, dass die Kommission in Zukunft als gemeinsame Kommission von 
IUHPS und IMU arbeiten wird. Es ist u.a. vorgesehen, das “World Directory of 
Historians of Mathematics” neu herauszugeben, ein Foto-Archiv in Zusammenar- 
beit mit dem in Oberwolfach geftihrten Archiv aufzubauen sowie eine Enzyklopa- 
die zur Mathematikgeschichte zu erarbeiten. 
An der diesjahrigen Tagung beteiligten sich 47 Kollegen aus 14 Landern. Es 
wurden 30 Vortrage gehalten. Schwerpunkt dieser Tagung war die Geschichte der 
Anwendungen der Mathematik. Es wurden vor allem die traditionellen Anwen- 
dungen in Astronomie, Mechanik, Himmelsmechanik und Mathematischer Physik 
behandelt, aber such Beziehungen zur Medizin und Oekonomie sowie Anwen- 
dungen in der Technik, der Kristallographie und der Chemie kamen zur Sprache. 
Mit der Wahl dieses Schwerpunkts beabsichtigten die Veranstalter, die histori- 
sche Rolle der Mathematik fur die Entwicklung der Wissenschaften transparenter 
zu machen, ein Anliegen, das such von aktueller Bedeutung ist. Die Vortrage 
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zeigten die Vielfalt interdisziplinarer Wechselbeziehungen der Mathematik mit 
anderen Wissenschaften in der Geschichte und machten deutlich, dass diese Be- 
ziehungen such in Zukunft ein Schwerpunkt wissenschaftshistorischer Forschung 
sein werden. 
Zusatzlich zum Programm hielt Martin Barner (Freiburg) im Rahmen einer 
Abendveranstaltung einen Vortrag zum Thema “Oskar Perron und die Deutsche 
Mathematiker-Vereinigung zu Beginn des Dritten Reiches”. Anhand von Briefen 
Perrons aus dem DMV-Archiv zeigte Herr Barner die Auseinandersetzungen urn 
Ludwig Bieberbachs Vortrag “Personlichkeitsstruktur und mathematisches 
Schaffen” (vom 3.4.1934) sowie Perrons Versuche, die DMV von politischem 
Engagement fur den Nationalsozialismus, wie Bieberbach es gefordert hatte, 
freizuhalten und damit ihre internationale Stellung und ihre wissenschaftliche 
Bedeutung zu bewahren. 
Zum Abschluss des Tagungsprogramms fand unter Leitung von I. Grattan- 
Guinness ein Rundgesprich statt, in dem es vor allem urn die Auffassung des 
Begriffs “Angewandte Mathematik” ging. In diesem Zusammenhang wurden 
such die in den Vortragen von E. Scholz und J. Hoyrup dazu geausserten Ge- 
danken weiter diskutiert. 
Im Rahmen einer Abendveranstaltung hielt Frau Grattan-Guinness einen 
Lichtbildervortrag tiber Stidafrika, der reges Interesse fand. 
Die nachste Tagung zur Geschichte der Mathematik findet vom 6.5. bis 12.5. 
1990 statt. Sie wird sich schwerpunktmassig mit der Geschichte der Wahr- 
scheinlichkeitstheorie und ihrer Anwendungen beschaftigen. 
Die folgenden Vortragsausziige sind in der zeitlichen Reihenfolge der Vortrage 
angeordnet. 
E. SCHOLZ: “Zur Beziehung zwischen autonomer und heteronomer Mathematik 
im 19. Jahrhundert” 
Unter dem Einfluss des Neuhumanismus setzte sich in der Mathematik des 19. Jahrhunderts in 
Preussen-Deutschland die Auffassung einer relativen a-priori Stellung der “reinen” Mathematik ge- 
gentiber der “angewandten” durch. Das darfaber nicht in einem zeitlichen Sinne verstanden werden. 
So zeigt z.B. ein Blick auf die Kristallographie. dass der erfolgreichen Einftihrung des Gruppenbegriffs 
in die Kristallstrukturtheorie eine Phase vorausging, in der innerhalb der Kristallographie implizite 
Gruppenstrukturen ausgearbeitet wurden (Hatiy, Weiss, Frankenheim 1826, Hessel 1830, Bravais 
1849-51 u.a.). Von einem zeitlichen a-priori der “reinen” Mathematik gegentiber der “angewandten” 
kann also nicht die Rede sein. Davon ausgehend wurde die Frage gestellt, ob die Entgegensetzung von 
“reiner” und “angewandter” Mathematik tiberhaupt sonderlich sinnvoll ist. Es wurde stattdessen der 
Vorschlag unterbreitet, mit einem doppelten Gegensatzpaar von “autonom-heteronomer” Mathe- 
matik (im Hinblick auf die verfolgten Ziele) und “selbstreferentiell-fremdreferentieller” Mathematik 
(im Hinblick auf Begrtindung und Bedeutung) zu arbeiten. 
J. GRAY: “Poincare’s Application of New Mathematics” 
Poincart legte 1880 als erster eine allgemeine Theorie der Phasenfltisse vor, die von einer Diieren- 
tialgleichung auf einer Kugel definiert werden, und ftihrte drei verschiedene Arten singulirer Punkte 
ein (Knotenpunkte, Sattelpunkte und Strudelpunkte). Die Anzahlen k, s,, s2 dieser Punkte sind durch 
ein Indextheorem miteinander verbunden: k - s, + sz = 2. 1885 verallgemeinerte Poincare dies auf 
Fliisse auf einer Flache vom Geschlecht p: k - s, + s2 = 2 - 2p. Mittlerweile hatte er begonnen, iiber 
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die Gleichungen der Dynamik und der Himmelsmechanik zu arbeiten; er wandte die Theorie der heute 
nach ihm benannten Abbildung auf Fliisse auf einem Torus an. In seiner Preisschrift iiber das Dreikor- 
perproblem von 1889 verwendete er seine neue Idee der invarianten Integrale, urn die Poincare- 
Abbildung in weiteren interessanten Fallen zu studieren. Hier kam der Poincaresche Wiederkehrsatz 
zur Anwendung und Poincare richtete die Aufmerksamkeit auf die sich ergebende chaotische 
Dynamik. So fiihrten neuartige Ideen in der reinen Mathematik zu einer neuen Art des Denkens in der 
angewandten Mathematik; allerdings rezipierten die Astronomen diese neuen Ideen erst eine Genera- 
tion nach Poincards Tod. 
I. GRATTAN-GUINNESS: “The First Operational Research? Locational Equilib- 
rium, 1829” 
Im ersten Teil des Vortrags gab der Referent einen Ueberblick tiber einige wichtige Beitrage zur 
Standortoptimierung in der Oekonomie, insbesondere zu dem Problem, welches als Depot-Problem 
oder Warenhaus-Problem in der Operationsforschung bekannt ist. Nach den Pionierarbeiten von von 
Thiinen (1826) beschaftigten sich damit Gelehrte wie von Launhardt (1895) und A. Weber (1909). 
Weber benutzte im Dreiecksfall die Statik zur Bestimmung des optimalen Standortes. Eine verallge- 
meinerte Version der Weberschen Ideen fiihrte erst in den 60-er Jahren zur Losung des allgemeinen 
Depot-Problems. Im zweiten Teil des Vortrags wurde auf eine bemerkenswerte Antizipation des 
Problems und seiner mechanischen Losung durch die franzosischen Ingenieure G. Lame und B. 
Clapeyron verwiesen, die 1829 in einem Petersburger Journal veroffentlicht wurde. Beide kamen 1820 
nach Russland und publizierten wahrend ihres 1 I-jlhrigen Aufenthaltes gemeinsam grundlegende 
Arbeiten auf verschiedenen Gebieten. Wahrend z.B. ihre Arbeiten tiber Elastizitltstheorie in anderen 
Joumalen nachgedruckt wurden, hat trotz der Bedeutung ihrer Ideen und des grossen Interesses der 
Ingenieure an Optimierungstechniken die Arbeit von 1829 keinerlei Resonanz gefunden; such sie 
selbst kamen spater darauf nicht zuriick. (Mitarbeit: 1.0. Franksen) 
Zum Vortrag von 1. Grattan-Guinness machte A. P. JUSCHKEWITSCH unter dem 
Thema “MathCmatiques en Russie B I’Cpoque de la Grande RCvoIution Fran- 
caise” einige einfiihrende Bemerkungen 
Er schilderte kurz die Entwicklung der Mathematik in Russland im 18. Jahrhundert und ging dann 
auf den Einfluss der franzosischen Kultur, insbesondere auf die Entwicklung der Mathematik in 
Russland, ein. Die Ecole Polytechnique und die anderen Pariser Einrichtungen spielten eine wichtige 
Rolle bei der Herausbildung einer neuen Generation russischer Mathematiker. So waren Bunjakowski 
und Ostrogradski Schiiler von Fourier und Cauchy, und Tschebyschews erste Untersuchungen hatten 
eine enge Beziehung zum Werk von Poisson und Legendre. Es wurde die Frage aufgeworfen. ob man 
nicht von einem Einfluss der Revolution auf Lobatschewski sprechen kann. 
K. REICH: “Anwendungsgebiete der Tensorrechnung und deren historische Be- 
deutung” 
Als G. Ricci-Curbastro 1884-1888 die Grundlagen des Tensorkalktils entwickehe, stiess er mit 
diesen Arbeiten auf scharfe Ablehnung von seiten der Differentialgeometrie. Auch Riccis Versuche, 
durch Anwendungsbeispiele aus der Differentialgeometrie, der Mechanik und Warmelehre die Univer- 
salitat seines neuen Kalktils unter Beweis zu stellen, brachten keinen Erfolg. Fur zu formalistisch, zu 
algorithmisch und zu unanschaulich hielt man seinen absoluten Differentialkalktil. Erst mit dem 
Anwendungsgebiet allgemeine Relativitatstheorie. zu dem Einstein und Grossmann schon 1913 und 
1914 Vorarbeiten lieferten, begann sich das Blatt zu wenden. Man untersuchte nun von neuem die 
Zusammenhange zwischen Vektor- und Tensorkalkul (Wilson/Moore 1916. Hessenberg 1917/18), die 
Ricci eigentlich schon in den 80-er Jahren klargelegt hatte. Nun endlich musste die Differentialgeome- 
trie Vektor- und Tensorrechnung akzeptieren. In den 20-er und 30-er Jahren begann sich dann der 
Tensorkalktil zu dem zu entwickeln, fur das ihn Ricci hielt: zu einer universellen Methode, die sich auf 
vielerlei Gebiete anwenden llsst, z.B. such auf elekttische Netzwerke (Gabriel Kron). 
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R. SIEGMUND-SCHULTZE: “Die Kontroverse urn das Habilitationsverfahren von 
Hilda Pollaczek, nachmalige Mises” 
Das Habilitationsverfahren von Hilda Pollaczek (1893-1973) an der Berliner Universitat zog sich 
tiber zwei Jahre (1925-1927) hin. E. Schmidt bemerkte in der Habilitationsschrift “Ueber starre 
Gliedenmgen von Fachwerken” einen Fehler, der den auf raumliche Fachwerke beziiglichen Teil der 
Arbeit wertlos machte. Die Unzulanglichkeit der Beweismethode in einer nachgereichten Schrift 
Pollaczeks tiber Charliersche B-Reihen in der Statistik erkannte L. Bieberbach. Die besondere Scharfe 
des Bieberbachschen Gutachtens Iasst die Vermutung entstehen, dass noch aussermathematische 
Grtinde sein Verhahnis zur Habilitation mitbestimmten. Einige Vermutungen in dieser Richtung lassen 
sich auf der Grundlage des Buches von Pollaczek “Die Gedankenwelt der Mathematik” (1922) und in 
Zusammenhang damit anstellen, dass Pollaczek 1926/27 P. Boutroux’ “ L’ideal scientifique des mathe- 
maticiens” auf Anregung von Bieberbach iibersetzte und edierte. Die Autoritat von R. von Mises 
sicherte dennoch die Zulassung Pollaczeks zur Habilitation. Die drei Ordinarien fur reine Mathematik 
forderten allerdings die Einschrankung der Habilitation “auf das neu zu schaffende Fach ‘Anwen- 
dungsgebiete der Mathematik’ “. 
N. VDOVICHENKO: “Sense and Significance of Probability in Statistical Me- 
chanics” 
Die Frage nach dem Sinn der Wahrscheinlichkeit in der statistischen Mechanik kann unter zwei 
Aspekten betrachtet werden. Der erste Aspekt-ein rein historischer-bezieht sich auf die Suche 
nach einem solchen Sinn in den Arbeiten von Physikem und Mathematikern von Boltzmann und 
Maxwell bis heute. Auf diesem Weg wurde die Ursache fur das Auftreten des Zufalls in rein dynami- 
schen Systemen scheinbar aufgedeckt und diese Ursache wurde verkniipft mit dem Problem der 
lnstabilitlt der mechanischen Bewegung, und die Einfiihrung von Wahrscheinlichkeitsvorstellungen 
wurde mit der Unerreichbarkeit der realen Unendlichkeit in der Physik verbunden. Der zweite Aspekt 
betrifft die Analyse der Formierung des Bildes van der Struktur der Welt, dem die Newtonsche 
Dynamik zugrunde liegt. Es stellt sich heraus, dass gerade diese Wahl der Ausgangsprinzipien die 
Folge reiner Konvention und historischer Umstande ist und dass bei Ersatz dynamischen Verhaltens 
auf dem Mikroniveau durch stochastisches die Frage nach dem Sinn der Wahrscheinlichkeit gegen- 
standslos wird, weil der Begriff der Wahrscheinlichkeit dann zum Ausgangspunkt geworden ist. 
F. DEGANDT: “Guiding Threads in Newton’s Principia” 
Die Manuskripte Newtons unter dem Titel “De Motu” stellen vorlaufige Versionen von Teilen der 
Principia dar. Sie liefern einen guten Zugang zum Kern der Theorie: dem Fllchensatz und der Bestim- 
mung des Kraftgesetzes im Fall der gleichformigen Kreisbewegung und im Fall einer gegebenen 
krummlinigen Trajektorie. Auch die Keime anderer Abschnitte der Principia sind in diesen Manuskrip- 
ten zu linden, z.B. erste Resultate iiber die Bewegung im widerstrebenden Mittel. So konnen die 
sukzessiven Versionen von De Motu als Leitfaden fur das Verstandnis der Principia dienen. Die 
Principia sind allerdings vie1 reichhaltiger als diese ersten Entwtirfe. Andere Leitlinien mtissen such 
verfoigt werden, z.B. die Berechnung der Prazession. Das Studium der Prizession beginnt in Ab- 
schnitt IX fur rotierende Orbits. Anwendungen erfolgen in Satz 66 auf das Dreikorperproblem und am 
Beginn von Buch III, wo die Prazession (oder ihr Fehlen) als sensitiver Indikator fur die Art des 
Kraftgesetzes dient. 
D. BERTOLONI-MELI: “The Metamorphosis of Centrifugal Force” 
Fur Huygens war die Zentrifugalkraft die Grundlage fur die Erklarung der Gravitation. Newton 
andererseits betrachtete von seinen Traktaten “De Motu” an die Zentrifugalkraft bei einer orbitalen 
Bewegung als eine Reaktion auf die Zentripetalkraft. Ungeachtet dieser Differenz waren sowohl 
Huygens als such Newton der Ansicht, dass die Zentrifugalkraft das Resultat der krummlinigen 
Bewegung eines Korpers ist. Nach einer Untersuchung der Rezeption dieser verschiedenen Ansichten 
durch Leibniz und die Hauptbeteiligten im Prioritltsstreit wurde gezeigt, dass in einer Anzahl von 
Arbeiten in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts die Kraft als relativ zur Bewegung des Beobachters 
behandelt wurde. In den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts betrachtete Daniel Bernoulli die Zentri- 
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fugalkraft nicht mehr als das Resultat einer krummlinigen Bewegung des K&pets, sondem des 
Beobachters; man begann die Zentrifugalkraft als von der Darstellung in einem Koordinatensystem 
abhangig anzusehen. 
J. PEIFFER: “Die ersten mathematischen Theorien des Schiffsmanovrierens in der 
Bernoulli-Varignon-Korrespondenz” 
Im Jahre 1689 hat der franzosische Kriegsmann Bernard Renau d’Elicagaray seine “Theorie de la 
manoeuvre des vaisseaux”, welche als erste mathematische Theorie des Schiffsmandvrierens ange- 
sehen werden kann, herausgegeben. Wahrend die Kapitlne empirische Erfahrungsregeln anwandten, 
bemuhten sich die Theoretiker seit Newton urn die schwierige Frage der Bewegung im widerstehenden 
Mittel. Huygens, und Jahre splter, Johann Bernoulli haben Renaus Werk ausftihrlich besprochen und 
Fehler in der Berechnung der Schiffsgeschwindigkeit aufgedeckt. Beide nehmen die praktischen Kon- 
sequenzen, welche eine falsche Regel fur die Seefahrt haben kann, als Vorwand, urn dann die Diskus- 
sion auf der Ebene der Prinzipien der Mechanik weiterzuftihren. Der Praktiker Renau, der erfahrene 
Sieger mancher Seeschlachten, lehnte Huygens’ und Bemoullis prinzipielle Einwande ab. Die Kon- 
troverse, die in den Jahren 1714/15 die franzosische wissenschaftliche Welt bewegte, fiihrte 
schliesslich Bernoulli dazu, das Prinzip der virtuellen Krafte zu formulieren und es als grundlegend fur 
die Mechanik zu erkennen. 
E. J. AITON: “Euler’s Cosmic Physics” 
Eulers Beitrige zur kosmischen Physik werden in dem in Vorbereitung betindlichen Band 31, Ser. II 
der Opera omnia zusammengefasst. Sein erster Beitrag von 1727 analysiert, gegrtindet auf ldeen von 
Johann Bernoulli, die Konstitution der Luft. Eine grundlegende Arbeit war Eulers Preisschrift iiber die 
Gezeiten, die er 1740 bei der Pariser Akademie eingereicht hatte. Er schlug hier zwei Theorien der 
Gezeiten vor: (I) eine Gleichgewichtstheorie, die durch die Feststellung bemerkenswert ist, dass die 
horizontale Komponente der Stdrkmfte die Gezeiten hervorbringt; (2) eine mathematische Theorie, 
die das Steigen und Fallen der Ozeanobetflache als erzwungene harmonische Schwingung auffasst. 
Die Preisschrift wurde 1775 durch eine Arbeit ergsnzt, die neu entdeckte Techniken zur Vereinfachung 
der mathematischen Beweise verwendete. Das Erscheinen des Kometen von 1744 regte Euler zur 
Publikation zweier populiirer Arbeiten in Deutsch an; die zweite enthalt die Beobachtungen von 
Margarethe Kirch. Andere Gegenstande, die Euler behandelte, sind die Existenz einer Mondatmo- 
sphlre, der Widerstand des Aethers gegen die Bewegung von Planeten und Kometen, die Beschaf- 
fenheit der Kometenschweife und die Figur der Erde. 
E. KNOBLOCH: “Eulers und Lagranges Arbeiten zum Dreikorperproblem” 
Die bedeutendsten Mathematiker des 18. Jahrhunderts (Euler, d’Alembert, Clairaut, Lambert, La- 
grange, Laplace) beteiligten sich an der Aufgabe, die Bewegungen der Himmelskorper auf Grund des 
Newtonschen Gravitationsgesetzes zu berechnen. Besonderes Interesse zog das beriihmte Dreikor- 
perproblem auf sich, das die grossten mathematischen Anforderungen stellte. Euler hat in bahnbre- 
chender Weise erste Losungen durch Betrachtung von Spezialfallen erzielt. In unveroffentlichten 
Aufzeichnungen, insbesondere den mathematischen Notizbtichern aus den Jahren 1730-55, betrachtet 
er bereits den ebenen Fall. In den Veroffentlichungen lost er den Fall der zwei festen Gravitationszen- 
tren, gibt eine Approximationsmethode an und fmdet die erste partikulare periodische Losung (kol- 
linearer Fall). Lagrange erzielte auf der Grundlage der Vorarbeiten Eulers weitere Fortschritte (z.B. 
fur den Fall, dass die drei K&per ein gleichseitiges Dreieck bilden). Er hat allerdings Eulers Vorarbeit 
nicht gebiihrend gewiirdigt. 
M. PANZA: “De la nature Cpargnante aux forces genereuses: La principe de la 
Moindre Action entre mathematiques et metaphysique. Maupertuis-Euler 
1740-1751” 
Der Vortrag behandelte die wohlbekannte Diskussion zwischen Maupertuis und Euler iiber das 
Prinzip der kleinsten Aktion in den Jahren 1740-1751. Maupertuis hatte 1740 in den Memoires der 
Pariser Akademie eine Arbeit veroffentlicht, in der er zeigte, dass ein gewisses System von Massen- 
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punkten im Gleichgewicht ist, wenn die Summe bestimmter Produkte minimal oder maximal ist. 
Maupertuis und Euler studierten davon ausgehend das Wegintegral tiber das Produkt von Masse und 
Geschwindigkeit und entwickelten dabei ihr Prinzip zu einer allgemeinen Grundlage der Mechanik. 
Maupertuis uberlagerte allerdings den wissenschaftlichen Inhalt mit Metaphysik und Teleologie. Mit 
den Arbeiten von Lagrange erhielt das Prinzip die Eleganz eines allgemeinen Variationsprinzips. 
U. BOTTAZZINI: “Die geometrische und analytische Losung des Keplerschen 
Problems: Ein Beitrag zur Erforschung der Beziehungen zwischen reiner und 
angewandter Mathematik im 18. Jahrhundert” 
Das sogenannte Keplersche Problem, welches auf Keplers Astronomia Nova (1609) zurtickgeht. 
wurde von Newton (Principia I, prop. XXX1 und XXIII) wie folgt formuliert: “Corporis in data 
trajectoria elliptica moventis invenire locum ad tempus assignatum.” Newton gab eine geometrische 
Auflijsung des Problems und wies auf eine geometrische Methode hin, urn in praxi die Losung zu 
approximieren. Das Problem wurde von Cassini, Euler, Keil undanderen Autoren im 18. Jahrhundert 
aufgenommen. 1770 veroffentlichte Lagrange einen wichtigen Artikel, in welchem er eine analytische 
Liisung durch die sogenannte Lagrange-Reihe gab. Diese Reihe stammte aus seinen rein algebrai- 
schen Forschungen. Im Vortrag wurde such auf die Entwicklungen des Lagrangeschen Ansatzes bei 
Laplace und Cauchy kurz eingegangen. Ferner wurde die Lagrangesche Methode als Quelle fur 
moderne Approximationsverfahren diskutiert. 
J. G. DHOMBRES: “Kapillaritatstheorie: Ein Beispiel der angewandten Mathe- 
matik” 
Bis etwa 1805 hat man die Kapillaritltsphanomene mehr oder weniger deskriptiv behandelt. Laplace 
begann urn diese Zeit, ziemlich komplizierte Mathematik in der Kapillaritatstheorie einzusetzen. Fur 
ihn war die Form der Oberflache der Fltissigkeit in einer Kapillare das interessante Phlnomen. Er 
leitete fur diese Oberfllche eine nichtlineare partielle Differentialgleichung ab; als Randbedingung 
formulierte er die Konstanz des Randwinkels. Die Losungstheorie tibemahm Laplace aus seinen 
vorangegangenen Untersuchungen tiber Himmelsmechanik (Figur der Himmelskiirper). Der Referent 
erlauterte an diesem Beispiel seine These, dass durch erweiterte Anwendungen vorhandene Mathe- 
matik besser verstanden und such modifiziert wird. Poisson hat 1831 thermodynamische Betrach- 
tungen hinzugeftigt, wahrend Gauss die Minimalflachengleichung durch einen viillig anderen Zugang 
erhielt: er minimierte eine gewisse Energiefunktion. Plateau schliesslich arbeitete von vornherein mit 
der Differentialgleichung. 
A. DAHAN DALMEDICO: “Theory of Waves in the Beginning of the 19th Century 
(Mathematical Difficulties and Analytical Technics)” 
1815 haben Cauchy und Poisson gleichzeitig tiber Wellentheorie gearbeitet. Beide Arbeiten haben 
viele Bertihrungspunkte: Sie schlagen denselben Weg em, urn die partiellen Differentialgleichungen zu 
erhalten; beide postulieren die Existenz eines Potentials der Geschwindigkeit; sie verwenden 
dieselben mathematischen Techniken, urn die Gleichungen zu integrieren (z.B. Fouriertransforma- 
tion). Ungeachtet dessen gelangen sie jedoch zu verschiedenen Resultaten: Cauchy findet nur gleich- 
fijrmig beschleunigte Wellen, w&end Poisson auf die Existenz von Wellen mit konstanter Geschwin- 
digkeit und von gleichformig beschleunigten Wellen schliesst. In den folgenden zehn Jahren haben 
beide Gelehrten die verwendeten Techniken in einem angespannten Wettstreit weiterentwickelt. Pois- 
son gab 1818 die Losung der Wellengleichung, indem er die formale Analogie zwischen Potenzen und 
Ableitungen benutzte. Cauchy hat in Arbeiten von 1821 and 1823 komplexe Variable und Fouriertrans- 
formation benutzt, urn lineare partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten zu Ibsen. 
B. BELHOSTE: “Cauchy’s Research Work on the Theory of Light from 1830 to 
1842” 
Cauchy begann seine Forschungen zur Lichttheorie kurz nach Fresnels Tod. Er setzte das Werk 
seines Freundes fort und versuchte, die Undulationshypothese auf die Mechanik eines Molektilathers 
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zu grtinden. Schon im Jahre 1830 folgerte Cauchy aus seiner Elastizittitstheorie der Molekiilsysteme 
Ergebnisse, die denjenigen Fresnels entsprachen, besonders iiber die Lichtfortpflanzung in isotropen 
Medien und in einachsigen und zweiachsigen Kristallen. Es gelang ihm such, die Dispersion des Lichts 
zu erkhtren. Seine rein mathematische Analyse bereitete jedoch erhebliche physikalische Schwie- 
rigkeiten. Die zwei Hauptprobleme beziehen sich auf die Fortpflanzung longitudinaler unsichtbarer 
Wellen und auf die unvollkommene Transversalittit der ordentlichen Welle in einem einachsigen 
Kristall. 
J. LOTZEN: “Liouville’s Contribution to Mechanics” 
Liouvilles Werk in der Mechanik erstreckt sich auf vier Gebiete: (1) Planetenbewegung (1834-40); 
(2) Gestalt und Stabilittit rotierender Fltissigkeitsmassen (1834, 1839, 1842); (3) Der sogenannte 
Liouvillesche Fall der vollsttindigen Integrierbarkeit, wo die Bewegungsgleichungen durch Separation 
der Variablen und Quadratur gel&t werden konnen (1846-1847); (4) Hamilton-Jacobi-Theorie (1853- 
1856). Liouvilles bekanntester Beitrag zu dem letzten Gebiet ist das sogenannte Liouvillesche Theo- 
rem: Wenn die H%lfte der Integrale der Hamiltonschen Gleichungen bekannt sind, und wenn diese 
unabhlngig sind und wechselseitig verschwindende Poissonklammern besitzen, dann konnen die tlbri- 
gen Integrale durch Quadratur gefunden werden. Liouville formulierte diesen Satz 1840 fur zwei 
Freiheitsgrade als Verallgemeinerung eines Satzes von Jacobi. Der allgemeine Fall (gefunden 1853, 
publiziert 1855) war eine Vervollstindigung eines Theorems von Poisson. Jacobis Einfluss auf 
Liouvilles Entdeckung ist unklar. Jacobi kannte den Satz schon 1842/43 und nannte ihn ein “theorema 
gravissimum”. Die verspgtete Publikation von Jacobis Ideen macht die Historiographie der Mechanik 
in dieser Periode recht schwierig. 
J. H~YRUP: “The Distinction between “Scientific” and “Subscientific” (=Practi- 
tioner’s) Tradition as a Tool for the Interpretation of the Pre-modern History 
of Mathematics” 
In der Neuzeit ist die Mathematik, die fur Technik oder Administration genutzt wird, gewissermas- 
sen von der “wissenschaftlichen” Mathematik abgeleitet. In der Zeit bis zur Renaissance war das oft 
anders. Hier hatte die Traditionslinie der Praktiker ihre eigenen mathematischen Techniken und 
Methoden, die innerhalb der Praktikergemeinschaft tradiert wurden. Im Inhalt wie in der Tradierung 
war die Mathematik der Praktiker autonom. Urn diese Situation zu beschreiben, kann man auf Aristo- 
teles’ Unterscheidung zwischen theoretischem Wissen, welches keine utilitaristischen Ziele hat, und 
produktivem Wissen, welches fur die Notwendigkeiten des Lebens erforderlich ist, verweisen. Weil 
der erste Typ von Wissen derjenige ist, auf den die Wissenschaftsgeschichte bisher hauptsschlich ihre 
Aufmerksamkeit gerichtet hat, sol1 er “wissenschaftliches” Wissen heissen, der zweite Typ dagegen 
“subwissenschaftliches”. Der Referent analysierte dann mittels dieser Unterscheidung verschiedenes 
historische Material (der spezifische Charakter der babylonischen Mathematik im Verh&ltnis zur grie- 
chischen; der Weg, auf dem “subwissenschaftliche” Tradition als Quelle fur “wissenschaftliche” 
Mathematik gewirkt hat; die Anftinge von al-Khwarizmis Algebra und anderes). 
A. G. MOLLAND: “Motion and the Mathematicians: A Conspectus to 1700” 
Die griechischen Geometer machten umfangreichen Gebrauch von gedanklich konstruierten Bewe- 
gungen. Die Grenzen des Erlaubten waren vage, aber es dominierten Rotationen und geradlinige 
Bewegungen. Zwei simultane Bewegungen waren zulassig: in diesem Fall wurden sie als gleichformig 
angenommen. Diese Denkweise hat die Form der griechischen astronomischen Theorien bestimmt; sie 
bestand bis Copernicus. Mit Kepler entstand ein neuer Zugang, in welchem sich die Betonung von den 
gleichfiirmigen Rotationen zum Kraftbegriff (der in mathematischer Beziehung zur Distanz der K&per 
stand) verlagerte. Die Griechen hatten die sublunare Bewegung relativ unmathematisiert gelassen, und 
die Hauptquelle blieb Aristoteles. Im Mittelalter wurde seine Theorie verscharft und mehr mathe- 
matisch gestaltet, aber seine holistischen Begriffe stellten der Quantifizierung ebenso Schwierigkeiten 
entgegen wie die vagen Vorstellungen von Kraft und Widerstand. Im 17. Jahrhundert wurde durch die 
Verwendung mechanischer Analogien und die Betrachtung von K&ten, die vom Abstand db K&per 
abhlngen, ein grosser Fortschritt erzielt. 
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H. WIJSSING: “Zur Coss bei Adam Ries” 
Adam Ries (1492-1559) ist geradezu legendar bekannt als Rechenmeister und als Rechenlehrer des 
deutschen Volkes. Das Ziel des Vortrages war es, Ries such als Vertreter der deutschen Coss deutli- 
cher als bisher herauszustellen. An gemeinsame Untersuchungen des Referenten mit W. Kaunzner 
(Regensburg) ankniipfend wurde eine Beschreibung der Coss-Sammelhandschrift von Ries gegeben. 
Diese Handschrift wurde im 17. Jahrhundert von einem gewissen Kupffer gebunden und paginiert und 
im 19. Jahrhundert in der Marienberger Kirchenbibliothek wiederaufgefunden. Sie ist dem lnhalt nach 
noch immer nicht vollig erschlossen. Es zeigt sich, dass diese Sammelhandschrift zwei verschiedene 
cossische Schriften von Ries enthalt, die zeitlich rund ein Vierteljahrhundert auseinanderstehen. Sie 
hieten zwei verschiedene Zugangsweisen zur Coss. Die erste ist sozusagen traditionell. Die zweite 
steht im engen Zusammenhang mit der Praxis des Rechenmeisters Ries und wurde im Vortrag im 
Detail erlautert. 
S. PETROVA: “Sur l’histoire de la methode du ‘polygone de Newton’ ” 
Man behauptet, dass Lagrange der erste war, der (1776) eine analytische-Darstellung der Methode 
des Newtonpolygons gegeben hat. Jedoch ist Newton selbst einer Bhnlichen Darstellung in einem Brief 
an Wallis aus dem Jahre 1692 sehr nahe gekommen. Die Methode des Newtonpolygons wird mitunter 
“Newtondiagramm” genannt. weil man bei Newton nur Streckenztige mit einer einzigen Seite antrifft. 
Aber in der unveroffentlichten Abhandlung tiber den Reihenkalktil aus dem Jahre 1684 betrachtet 
Newton schon Streckenztige mit mehreren Seiten. Die Referentin wandte sich dann den Untersu- 
chungen russischer Mathematiker zur Newtonschen Polygonmethode zu. Diese sind so gut wie unbe- 
kannt, obwohl man von einer alten Tradition sprechen kann. Inspiriert durch Arbeiten von N. Bugaev 
und D. Sintsov sind ahgemeine Resultate erzielt worden, die in Richtung auf das weisen. was wir heute 
“Newtonpolyeder” nennen. 
D. A. KING: “Numerical and Graphical Representations of Various Mathematical 
Functions Relating to Astronomy in the Islamic Middle Ages” 
Die mittelalterlichen muslimischen Astronomen bemtihten sich sehr darum, verschiedene 
Funktionen zu tabulieren, die mit der spharischen Astronomie oder mit der Zeitbestimmung durch 
Sonne und Sterne in Beziehung stehen. Das Spektrum der tabulierten Funktionen reicht von 
Funktionen mit einem Argument und wenigen Dutzend Eintragungen bis zu Funktionen mit drei 
Argumenten und hunderttausenden von Eintragungen. Einige dieser Funktionen wurden such auf 
Instrumenten graphisch dargestellt, z.B. auf der Rtickseite von Astrolabien oder auf Quadranten oder 
auf vertikalen Sonnenuhren. Im Vortrag wurden diese Funktionen, Tabellen und graphischen Darstel- 
lungen diskutiert. Von besonderem Interesse sind etwa 15 verschiedene Stundenquadranten (auf ihnen 
ist eine Funktion mit zwei Argumenten dargestellt, die Sonnenhohe als Funktion der Tageszeit und der 
Sonnenlange), die ktirzlich erstmalig untersucht worden sind (mit M. Viladrich, Barcelona), sowie 
etwa acht universelle Stundenquadranten und Sonnenuhren (auf ihnen ist die Sonnenhohe bzw. der 
zugehorige vertikale Schatten als Funktion der Zeit und der Mittagshohe dargestellt), die auf einer 
Approximationsformel beruhen (untersucht mit D. Girke, Frankfurt). 
J. P. HOGENDIJK: “Application of Mathematics in Medieval Islam Astrology: The 
Table of Maslama al-Majriti t?) for the ‘Projection of Rays’ ” 
In der mittelalterlichen islamischen Astrologie glaubte man, dass jeder Planet sieben Strahlen auf die 
Ekliptik “wirft” und dass die Stellen, wo diese Strahlen die Ekliptik treffen, von astrologischer 
Bedeutung sind. Die lateinische Version des Zij (=astronomisches Handbuch mit Tafeln) des al- 
Khwarizmi (ca. 830) enthalt eine sehr ausgedehnte Tafel ftir die Berechnung dieser Strahlen, wohei 
diese Tafel wahrscheinlich von Maslama ibn Ahmad al-Majriti (ca. 1000) berechnet worden ist. Der 
Referent diskutierte die mathematische Struktur dieser Tafel. Es stellt sich heraus, dass al-Majriti 
diese Tafel auf eine Theorie ftir die astrologischen Strahlen gegriindet hat, die such von al-Biruni (ca. 
1000) beschrieben worden ist, und dass er eine grobe approximative Berechnung, die von al-Khwar- 
izmi verwendet worden war, verfeinerte. Al-Majriti loste ein fiir seine Zeit recht schwieriges trigono- 
metrisches Problem und wandte somit komlizierte Mathematik auf ein Gebiet an, welches heute als 
Pseudowissenschaft betrachtet wird. 
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S. BRENTJES: “Die Benutzung mathematischer Konzepte in der theoretischen 
Medizin im islamischen Mittelalter am Beispiel der Lehre von den kritischen 
Tagen einer Krankheit bei al-Kindi” 
Mathematisches findet sich in der antiken und mittelalterhchen Medizin vor allem in der Lehre von 
den kritischen Tagen, der Problematik der Lebensfahigkeit von Siebenmonatskindem und der Theorie 
der zusammengesetzten Heilmittel. Zumeist sind es elementare Rechnungen oder Mischungen aus 
Zahlenmystik und empirischen Beobachtungsergebnissen. Eine wichtige Rolle fur die beiden 
erstgenannten Bereiche spielten such astronomische und astrologische Themen. Die daftir benotigten 
mathematischen Methoden werden i.a. weder erortert noch wird auf einschlagige Quellen verwiesen. 
Im islamischen Mittelalter ist al-Kindi wohl der erste, der sich der Benutzung mathematischer Kon- 
zepte in der Lehre von den kritischen Tagen sowie in der Theorie der zusammengesetzten Heilmittel 
zuwendet. In beiden Fallen zieht er Aussagen und Vorstellungen aus der “Introductio Arithmeticae” 
des Nikomachos heran, urn die genannten medizinischen Lehren zu rechtfertigen bzw. theoretisch zu 
stutzen. Andere Beitmge stammen z.B. von Thabit ibn Qurra, Ibn Ezra und Ibn Rusd. 
W. ECCARIUS: “Ueber den Einfluss der Mathematik und ihrer Anwendungen auf 
den Grtindungsprozess der thtiringischen Realschulen in der ersten Halfte des 
19. Jahrhunderts” 
In den acht thtiringischen Kleinstaaten hat die Entwicklung des Bildungswesens bis ins 19. Jahrhun- 
dert meist eigene Wege beschritten und geriet erst verhaltnismlssig spat unter den in Deutschland 
massgeblichen Einfluss Preussens. Zu den autonomen Ztigen dieser Entwicklung gehort such die 
besonders friihe Herausbildung eines hoheren Realschulwesens, das in der Regel durch stkdtische 
Initiative zustande kam. Wie aus den einschlagigen Archivahen hervorgeht, hat bei der Grtindung 
derartiger Schulen neben einer ebenfalls beabsichtigten Gewerbeforderung die Konzeption einer durch 
Mathematik und Naturwissenschaften dominierten Erziehung die tragende Rolle gespielt, die im be- 
wussten Gegensatz zu tiberkommenen Vorstellungen von Allgemeinbildung stand. Die Aufnahme 
eines Analysiskurses und der hoheren Geometrie in die Lehrplane dieser Schulen waren unmittelbare 
Folgen derartiger Konzeptionen, die ihrerseits Rtickwirkungen auf die Lehrerbildung und damit den 
Mathematikbetrieb der zustlndigen Landesuniversitlt Jena austibten. 
W. PURKERT: “Die Wende in der deutschen Ingenieurwissenschaft im Hinblick 
auf die Anwendungen der Mathematik urn die Mitte des 19. Jahrhunderts” 
Die Polytechnika im deutschsprachigen Raum haben seit ihrer Grtindung in ihren Lehrplanen der 
Mathematik viel Platz eingeraumt. Aber erst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts haben 
zunehmend such forschende Mathematiker an den Polytechnika gelehrt; das Niveau der Mathematik- 
ausbildung wurde bedeutend angehoben. Stimuherend auf diesen Prozess wirkte eine Richtung im 
Maschinenwesen, die ein theoretisch begrtindetes eigenstandiges Maschinenwesen anstrebte, dessen 
letztliches Ziel es war, das Erfinden und Konstruieren deduktiv zu gestalten. Die Hauptvertreter 
dieser Richtung waren F. Redtenbacher, F. Reuleaux, F. Grashof und G. Zeuner. Im Vortrag wurde 
insbesondere auf Redtenbachers analytische Maschinentheorie und auf seine rein mathematische Un- 
tersuchung des Heissluftmotors von Ericson eingegangen. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde in 
einem grossen Methodenstreit innerhalb der Ingenieurwissenschaften die theoretische Richtung als zu 
einseitig zurtickgedrangt. Die antimathematische Bewegung der Jahre 1895-1900 war ein Teil dieses 
Methodenstreits. 
R. TOBIES: “Das Bestreben Felix Kleins, die Anwendungen der Mathematik zu 
fordern” 
Fur das Verstandnis von Kleins Bestreben wurde zunlchst gezeigt, dass seine Auffassung von 
Anwendungen der Mathematik einem Entwicklungsprozess unterlag und er insgesamt danach trach- 
tete, die Mathematik allseitig zu entwickeln. Urn den vemachllssigten Anwendungsgebieten wieder 
starkeres Gewicht zu verleihen, entwarf Klein ein umfassendes System wissenschaftsorganisatori- 
scher Massnahmen. Dazu gehorten: (1) Die ausftihrliche Darlegung seiner Ansichten in Antrittsreden, 
Denkschriften und Briefen; (2) Die Umgestaltung des mathematischen Universitatsuntenichts, wobei 
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er eine neue Prtifungsordnung mit einer speziellen Lehrbefahigung fur angewandte Mathematik 
massgeblich vorbereitete; (3) Die Einflussnahme auf die Errichtung von Ordinariaten und Extraordina- 
riaten fur ‘angewandte Mathematik’: (4) Das Bemtihen urn Finanzierung angewandter Forschung 
durch die Industrie; (5) Initiierung wissenschaftiicher Gesellschaften, Kommissionen, Organisationen 
und Beeinflussung ihres inhalthchen Programms; (6) Umgestaltung des mathematischen Zeitschrif- 
tenwesens; (7) Leitung umfangreicher hterarischer Projekte, z.B. der Encyklopldie. 
D. E. ROWE: “Felix Klein as Applied Mathematician” 
Felix Kleins Interesse an mathematischer Physik geht bis in seine Studienzeit bei Plucker in Bonn 
zmiick. Vermutlich durch Plucker wurde er mit der britischen Physiktradition (Faraday, Thomson) 
bekannt. In einer Vorlesung, die er 1871 in Gottingen hielt, sttitzte sich Klein stark auf den “Treatise 
on Natural Philosophy” von Thomson und Tait. Die vielen konkreten Beispiele und intuitiven 
Erklarungen in diesem Buch fanden bei Klein viel mehr Anklang als der mehr abstrakte Zugang, der 
fur den grossten Teil der Physik auf dem Kontinent charakteristisch war. Den Einfluss physikalischer 
Ideen auf Kleins Mathematik sieht man besonders in seiner bertihmten Schrift “Ueber Riemanns 
Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale”. In den 90-er Jahren publizierte Klein eine 
Reihe von Arbeiten tiber Mechanik. Er iibte einen starken Einfluss auf Arnold Sommerfeld aus, der 
spater der Lehrer einer ganzen Generation deutscher Physiker wurde. Beide waren Pragmatiker und 
sttitzten sich mehr auf mathematische als auf physikalische Erklarungen. Dieser Aspekt von Kleins 
Denken kommt besonders in seiner Korrespondenz mit Einstein klar zum Vorschein. 
T. ROMANOVSKAJA: “Mathematics in Chemistry. Problems of Mutual Influence. 
Their Past and Present” 
Die erste systematische Verwendung der Mathematik in der Chemie bestand in Analogiebetrach- 
tungen, die algebraische Strukturen in Relation zur Strukturchemie der zweiten Halfte des 19. 
Jahrhunderts setzten (Arbeiten von A. Cayley, J. J. Sylvester, P. Gordan und V. G. Alexeev). Eine 
breite Anwendung der Mathematik in der Chemie setzte mit dem Aufkommen von Quantenmechanik 
und Quantenchemie in den 20-er Jahren ein (gruppentheoretische Methoden, Differential- und Inte- 
gralgleichungen). Aber im Gegensatz zu den o.g. Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert handelte es sich 
hier nicht urn direkte Anwendungen der Mathematik in der Chemie, sondem urn Anwendungen, die 
tiber die theoretische Physik vermitteh waren. Es entstand eine grosse Anzahl von Arbeiten auf 
diesem Gebiet, beginnend mit dem Artikel von W. Heitler und F. London tiber Quantenchemie (1927) 
bis zu neuesten Computerberechnungen von E. Clementi. In der zweiten Htifte des 20. Jahrhunderts 
begann eine Rtickkehr zu direkten Anwendungen der Mathematik in der Chemie auf einem neuen 
quahtativen Niveau, urn einerseits ihre Grundlagen zu formalisieren und urn andererseits konkrete 
chemische Probleme zu Idsen. 
